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Jubilarna, 20. generalna konferencija ICOM-a prvi je 
put u svojoj povijesti odræana na azijskom kontinentu, 
u Seoulu, glavnom gradu Juæne Koreje. Na obljetniËkoj 
konferenciji okupilo se, prema korejskim izvorima, oko 
2 000 muzealaca iz Ëak 150 zemalja. Glavna je tema 
bila Muzeji i nematerijalna baπtina. Kultura se, naime, 
ne oËituje samo kao materijalni entitet, veÊ se prenosi i 
razvija kao vjeπtina, pokret, napjev, obiËaj, ceremonijal, 
kulinarsko umijeÊe, odijevanje i sl. Svjetska muzejska 
zajednica stoga je duæna revidirati svoje ciljeve ukljuËi-
vanjem istraæivanja tema nematerijalne baπtine u svoje 
poslanje. Organizator se pobrinuo da svi prigodni 
kulturni programi vezani za sluæbeni program budu 
demonstracije razliËitih primjera nematerijalne baπtine: 
tradicionalna korejska glazba i ples, japanski lutkarski 
teatar i πamanski ritual, ceremonija Ëaja, demonstracija 
izrade riæina papira.
U uvodnim predavanjima razmatralo se stanje nemateri-
jalne baπtine i njezina buduÊnost u muzejima te problemi 
oËuvanja nematerijalne baπtine u druπtvu koje se stalno 
mijenja.
Bivπi korejski ministar kulture Lee Oyoung govorio je o 
odnosu moderne tehnologije i nematerijalne baπtine. 
Naglasio je da se ona u nerazvijenim zemljama uspjela 
saËuvati i prenijeti na sadaπnje generacije zahvaljujuÊi 
starijoj generaciji, no pod pritiskom træiπne orijentacije 
koju promiËe globalizacija njihov je utjecaj vrlo slab. 
Kako lokalne, male kulture ne bi nestale, treba promovi-
rati ideju ne sudara veÊ suæivota civilizacija, a moderne 
tehnologije mogu pridonijeti spaπavanju i promicanju ne-
materijalne baπtine. Muzeji moraju svoja opseæna znanja 
koja posjeduju ukljuËiti u globalne mreæe podataka.
Vaænost donoπenja Konvencije za oËuvanje 
nematerijalne baπtine 2003. godine izraz je opÊe volje 
ljudi na svim kontinentima i u svim kulturama, istaknuo 
je alæirski predstavnik Ahmed Baghli. Muzeji trebaju 
preispitati svoju misiju i konkretnim projektima πtititi ne-
materijalnu baπtinu. U tome imaju znatnu pomoÊ novih 
tehnologija. Ravnateljica Nacionalnoga korejskog etno-
grafskog muzeja zaloæila se za oËuvanje autentiËnog 
okruæenja u kojemu se nalazi nematerijalna baπtina, 
pozivajuÊi muzeje da πto viπe pojaËaju svoje aktivnosti 
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interpretiraja i kontekstualiziranja baπtine. Japanski pred-
stavnik, ravnatelj Nacionalnoga etnografskog muzeja 
u Osaki, zaloæio se za muzej u kojemu se ljudi susreÊu 
i razvijaju svoj identitet i dostojanstvo, uËe o tradiciji i 
prenose je sljedeÊim naraπtajima.
Yim Dawn-hee predstavnik, Koreje u UNESCO-ovoj 
Komisiji za nematerijalnu baπtinu, predstavio je naËin 
funkcioniranja jedinstvenog modela »ovjek kao baπtina, 
koji se primjenjuje u Koreji. Model je postigao velik 
uspjeh i dobio pohvale javnosti kao jedno od najznaËaj-
nijih kulturnih dostignuÊa, a njegova je primjena istodob-
no pobudila sloæene izazove i dileme.
Richard Kurin iz Centra za narodni æivot i kulturnu 
baπtinu, Smithsonian, naglasio je golemu vaænost 
donoπenja UNESCO-ove Konvencije za oËuvanje 
nematerijalne baπtine 2003. godine, koja Êe pridonijeti 
njezinu oËuvanju. Dilema je samo mogu li muzeji to 
postiÊi, odnosno, trebaju li reorganizirati i preispitati 
svoje djelovanje i smisao.
Osim sluæbenog programa i rada ICOM-ovih komiteta, 
bile su organizirane tri jednodnevne sjednice: Muzeji 
i æivuÊa baπtina, Zaπtita kulturne baπtine i Digitalna 
baπtina i buduÊnost muzeja, za koje su muzealci poka-
zali veliki interes. Kao popratna manifestacija organiziran 
je i Sajam muzeja, πto je bila prilika da svoj rad prikaæu 
uglavnom korejski muzeji i organizacije.
Na konferenciji sam sudjelovala u radu i programima  
WMA-e (Svjetskoga megalitskog udruæenja), ICOM-
ICEE-e (Komiteta za razmjenu izloæbi) MPR-a (Muzejskog 
PR-a i marketinga) i CIDOC-a (Komiteta za muzejsku 
dokumentaciju), te sam s kolegicom Majom BikiÊ ©ojat 
imala i prezentaciju CIDOC-ove konferencije 2005. go-
dine koja Êe se odræati u Zagrebu, u organizaciji Muzeja 
grada Zagreba i Muzejskoga dokumentacijskog centra.
WMA (SVJETSKO MEGALITSKO UDRUÆENJE)
Dolmeni i menhiri najstariji su, najveÊi i najrasprostranje-
niji ostaci ljudskih naselja. Nalaze se na svim kontinen-
tima. Koreja je zemlja koja ima oko 30 000 saËuvanih 
objekata megalitske kulture i utemeljiteljica je Svjetskoga 
megalitskog udruæenja. Kongres se odræavao, istodobno 
s Festivalom dolmena, na otoku Ganghwa, 60-ak km 
od Seoula. U prigodi odræavanja veÊ sedmoga svjetskog 
kongresa, kao i u Ëast odræavanja ICOM-ovih konferen-
cija, u prostoru dolmena, na otvorenome, organiziran 
je veliki sajam tradicijskog obrtniπtva, djeËje radionice, 
demonstracije obrta i vjeπtina te umjetniËki program. 
Nakon toga prisustvovala sam predavanjima koja su 
se odræala na SveuËiliπtu Anyang u gradu Incheonu. 
Korejski su struËnjaci u svojim referatima naglasili glo-
balnu vaænost svoje megalitske kulture, koja je po svojoj 
brojnosti i saËuvanosti jedinstvena u svijetu. Prikazavπi 
rezultate istraæivanja tog fenomena u Juænoj Koreji, 
posebno su naglasili nuænost zajedniËkih istraæivanja sa 
svojim sjevernim susjedima, apelirajuÊi na meunarodnu 
struËnu javnost da se korejski dolmeni i menhiri uvrste 
na listu svjetske umjetniËke baπtine.
ICOM-ICEE
Na poziv ICOM-ova Komiteta za razmjenu izloæbi, ICEE-
a, odnosno korejskog kolege iz fondacije Ock Rang, 
sudjelovala sam u cjelodnevnom programu Ëiji je cilj 
bio upoznati nas s moguÊim korejskim partnerima za 
daljnju profesionalnu suradnju. Prije svega bili smo gosti 
kolega iz Nacionalnog muzeja Koreje, te smo u razgo-
voru s njima imali priliku vidjeti kako funkcionira sustav 
nacionalnih muzeja i doznati mnoge pojedinosti u svezi 
s gradnjom novog muzeja. Nacionalni muzej Koreje 
sastoji se od administrativno-financijsko-tehniËke sluæbe 
(116 djelatnika), Kustoskog odjela (109) i Nacionalnog 
odbora za gradnju (39). Taj se odbor brine za gradnju 
glavnog kompleks u Seoulu, Ëiji se dovrπetak planira 
za listopad 2005. godine, no valja naglasiti da paralel-
no zavrπavaju radovi na joπ dva muzeja u sustavu, uz 
neke koji se adaptiraju. Nacionalni muzej Koreje je na 
neki naËin matiËna ustanova za ostalih 11 nacionalnih 
muzeja (svaka korejska povijesna regija ima jedan muzej 
u kojemu je zaposleno od 22 do 40 djelatnika, ukupno 
280 muzejskih djelatnika). Kustoski odio podijeljen je 
prema strukama; tu su arheologija, umjetnosti, povijest 
i poseban odjel za registraciju muzejskih predmeta. 
MatiËni muzej ima 152 000 predmeta, a svi regionalni 
140 000. Ulaæu se veliki napori kako bi prije dovrπenja 
nove zgrade u Seoulu proradio informacijski sustav koji 
se temelji na sreenim bazama muzejskih predmeta, ali i 
kako bi muzej poveÊao broj i kvalitetu predmeta. Velikim 
uspjehom smatra se Ëinjenica da muzej veÊ sada ima 
12 000 doniranih predmeta, Ëiji Êe izbor uglavnom biti 
prezentiran na Ëetvrtom katu nove zgrade kao zatvorene 
cjeline.
Nova zgrada Nacionalnog muzeja Koreje smjeπtena je 
na kompleksu parka Youngsan, a nakon izgradnje svih 
sadræaja koji Êe pratiti rad te nacionalne muzejske kuÊe 
(park sa skulpturama, dvije muzejske prodavaonice i 
restoran, otvorena pozornica, veliko jezero), na tom 
gradskom podruËju namjerava se izgraditi prirodoslovni 
i tehniËki muzej.
Nakon izabranog projekta do kojega se doπlo meu-
narodnim arhitektonskim natjeËajem (javio se 341 ar-
hitektonski studio iz 50 zemalja - ukljuËujuÊi i hrvatske 
arhitekte) 1995. godine, 1997. zapoËeo je rad a potpuni 
zavrπetak predvia se za listopad 2005. godine. Treba 
naglasiti da je izabran rad korejskog arhitekta, a morao 
je uzeti u obzir Ëetiri tehniËko-tehnoloπka zahtjeva: osi-
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gurati prostor koji Êe zaπtititi muzejske zbirke od potresa 
i poplava, osmisliti sustav za odræavanje zgrade koji Êe 
biti krajnje funkcionalan i jeftin, te izraditi rashladni sustav 
i mikroklimu opremanjem zgrade rashladnim ekoloπkim 
sustavom, tj. upotrebom reciklirane vode. Takav ekopri-
stup arhitekturi, ali i tehniËko-tehnoloπka rjeπenja rasvje-
te, unutarnje opreme izloæbenih prostora i depoa, nastali 
su kao kompilacija svjetskih i korejskih iskustava.
Muzeoloπka koncepcija obuhvaÊa ove teme i grau: 
Arheologija - 3284 m2 i 4121 predmet; Korejska povijest 
- 4401 m2 i 4055 predmet; Korejska umjetnost - 5496 
m2 i 1475 predmeta; Azijska umjetnost - 2501 m2, ne-
definiran broj predmeta, Galerija donatora - 2844 m2 i 
1128 predmeta.
Unutar zgrade nalazit Êe se DjeËji muzej (1 882 m2) s 
povremenim izloæbama, igraliπtem, kazaliπtem interaktiv-
nim laboratorijem i sl.
Uglavnom, kada se dovrπi, to Êe biti jedan od πest 
najveÊih svjetskih muzeja.
Potom smo posjetili Kasan, budistiËki kulturni centar, 
i upoznali kulturnu djelatnost tog znaËajnog instituta 
za istraæivanje budizma u Koreji. IzdavaËi su jedine 
budistiËke enciklopedije koja obrauje pojmove 2500 
godina neprekinute budistiËke tradicije, koja je u Koreji 
duga veÊ 1700 godina. Rad na enciklopediji zapoËeo 
je 1982. godine, a kada se zavrπi, imat Êe 15 tomo-
va. Enciklopediju je jednostavno nabaviti - institut je 
πalje svim zainteresiranima. Imali smo priliku posjetiti i 
budistiËki hram Kyunggusa, gdje smo posluæeni tradi-
cionalnim ruËkom i Ëajem pripravljenim prema drevnom 
ritualu.
Za sve nas fantastiËni je doæivljaj tek slijedio: razgleda-
vanje privatnog muzeja brava i lokota. RijeË je o kolekciji 
brava i kljuËeva koja ima nekoliko tisuÊa predmeta, a 
izloæeno ih je oko 400. Kriterij izlaganja bio je iskljuËivo 
umjetniËki, bilo da je rijeË o izuzetno dobrom oblikovanju 
ili pak o dekorativnom uzorku. Muzejski predmet tu je 
prikazan kao djelo velikoga estetskog naboja, u prostoru 
koji je posebno dizajniran kako bi naglasio samu bit 
teme kolekcije. Vlasnik muzeja je dizajner metala koji 
oËito ima jasnu koncepciju πto æeli prezentirati i kako, 
jer je postigao izuzetan dojam i doæivljaj prostora koji je 
nevjerojatno sugestivan, tako da posjetilac ima gotovo 
fiziËku senzaciju zatvorenosti, zaπtite koju pruæa brava, 
ali i ljepote i mistike tzv. obiËnog predmeta.
U Gahoe muzeju smjeπtenome u vrlo intimnom ambi-
jentu tradicionalne korejske kuÊe izloæeni su amuleti i 
tradicijsko narodno slikarstvo, koje se temom oslanja na 
prakticiranje religijskih rituala. U tom smislu, a i vezano 
za temu konferencije, bili smo nazoËni πamanskom 
obredu i ritualu pretkazivanja buduÊnosti profesionalne 
vraËare.
CIDOC (KOMITET ZA MUZEJSKU DOKUMENTACIJU)
U Komitetu za muzejsku dokumentaciju radila sam u 
Radnoj grupi za muzejske dokumentacijske centre. 
Osnovna tema bilo je utvrivanje elemenata za izradu 
novog web-sitea CIDOC-a koji bi funkcionirao samostal-
no, s vezom na opÊi site ICOM-a. Definirana su osnovna 
naËela rada po kojima se trebaju logiËno predstaviti 
proizvodi CIDOC-a te dati moguÊnost vezanja na druge 
sadræaje. Utvrene su osnovne teme: standardi, organi-
zacije, literatura, a na prvoj stranici trebalo bi dati osnov-
ne informacije o komitetu, objasniti vaænost muzejske 
dokumentacije, predstaviti sve radne grupe CIDOC-a. 
Te osnovne informacije morale bi se pojavljivati na svim 
jezicima zemalja koje imaju dokumentacijske centre. 
Pritom je, dakako, rad MDC-a uoËen kao iznimno kva-
litetan i dobro strukturiran, tako da Êemo na buduÊem 
siteu imati vrlo uoËljivo mjesto.
Pod nazivom administracija CIDOC-a pojavljivat Êe se 
podaci o Ëlanstvu, pravilnici, podaci o Upravnom odbo-
ru te povijest CIDOC-a. Ona Êe obuhvaÊati podatke o 
svim konferencijama, zapisnike sa sastanaka, povijesti 
radnih grupa, podatke o svim Ëlanovima Upravnog 
odbora.
Nadalje, objavit Êe se svi dosadaπnji standardi, kao i ak-
tualne novosti i vijesti. Izabran je urednik izdanja, kolega 
Virgil Nitulescu, i tajnica Monica Hagedorn-Saupe. 
Predavanja su obuhvatila πirok spektar tema, od onih 
teorijskih, s podruËja informatike i informatizacije mu-
zeja: Richard Light govorio je o XML-u, programskom 
standardu za izmjenu podataka i njegovoj primjeni u 
muzejskoj zajednici, John Hohnen prikazao je primjenu 
CIDOC-ova CRM-a (Conceptual Reference Model) za 
stvaranje baza podataka muzejskih predmeta. Rezultate 
istraæivanja digitalizacije u njemaËkim muzejima prikazala 
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je Monica Hagedorn-Saupe, posebno naglasivπi pro-
bleme Ëuvanja tih podataka. U tom smislu istaknula je 
korisnost Nestor projekta (Network of Expertise in Long 
term Storage of Digital Resources), koji je solidna osno-
va za rjeπavanje tog problema.
Od pojedinaËnih projekata upoznali smo se s onim 
AmeriËkoga muzejskog udruæenja (AAM) vezanoga za 
potragu za æidovskim umjetninama otetim u Drugome 
svjetskom ratu; naime, svi ameriËki muzeji pozvani su 
da prijave umjetnine za koje ne postoji jasan dokaz 
o vlasniπtvu a nabavljene su u razdoblju od 1933. do 
1945. godine. Od 1999. godine, kada se zapoËeo 
projekt, do danas je prijavljeno 13 449 predmeta iz 115 
ameriËkih muzeja (http://www.nepip.org).
Floris Guntenaar prikazao je rad tvrtke koja se bavi 
izradom muzejskih softvera MuseumDepot.org i koja 
je izradila registar umjetniËkih predmeta bagdadskog 
muzeja.
Od sluæbenog programa treba istaknuti sjajno organi-
ziranu ceremoniju otvaranja i zatvaranja konferencije 
koje su afirmirale korejsku tradicijsku umjetnost, kao i 
sajam muzeja na kojemu su bili predstavljeni ne samo 
vaæni muzeji veÊ i ostale institucije i udruge koje se bave 
baπtinom.
Primljeno: 17. veljače 2005. 
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REPORT ON THE PARTICIPATION AT THE TWENTIETH GENERAL 
CONFERENCE AND THE TWENTY FIRST GENERAL ASSEMBLY OF THE 
INTERNATIONAL COUNCIL FOR MUSEUMS (ICOM) 
October 2nd - 8th 2004, Seoul, South Korea 
For the first time in its history the annual General Conference 
UNESCO/ICOM, the twentieth in line, was held on the Asian 
continent, in Seoul, the capital of South Korea. According to 
Korean sources, around 2.000 museum curators from 150 
countries were gathered at the annual conference. The main 
topic was “Museums and the Intangible Heritage”. That is to 
say, culture is not manifested only as a material entity, but 
it is transferred and developed as a skill, movement, song, 
custom, ceremony, culinary art, a form of dress and so on. 
Therefore, at this General Conference the world museum 
community expressed the need to revise its goals by including 
the research of topics concerning the intangible heritage to its 
mission. The organizer ensured that all of the cultural pro-
grams for  the event were demonstrations of different exam-
ples of the intangible heritage: traditional Korean music and 
dances, Japanese puppet theatre and a shaman rituals, tea 
ceremony, demonstrating the making of rice paper. The autho-
ress provides illustrations of the work of individual internatio-
nal committees. From the official program she highlighted the 
brilliantly organized opening and closing ceremonies of the 
conference that affirmed traditional Korean art as a museum 
fair at which not only the more important museums were 
presented but also other institutions and associations dealing 
with the heritage.
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